




































































































































































ものが多数存在する。CADALでは OEBPS（Open eBook Publication Structure 





項目単位 学位論文 民国図書／期刊 古籍 現代図書 英文図書 その他 合計
北京大学 0 12,293 105,321 0 0 0 117,614
清華大学 10,286 23,118 16,945 0 0 7 50,356
浙江大学 28,268 11,379 56,012 420,613 147,913 2,262 666,447
南京大学 1,968 53,885 8,938 16,575 0 0 81,366
復旦大学 0 90,334 0 14,160 0 0 104,494
文献中心 41,098 1,000 0 1,530 0 0 43,628
上海交通大学 10,757 1,287 0 949 3,030 0 16,023
西安交通大学 10,944 5,376 4,004 5,155 14,236 0 39,715
武漢大学 16,945 17,799 0 1,182 18,613 0 54,539
華中科技大学 18,522 1,620 0 1,400 16,417 0 37,959
中山大学 0 0 0 0 15,467 0 15,467
吉林大学 21,848 24,308 307 0 0 0 46,463
四川大学 10,654 12,585 3,927 0 33,142 0 60,308
北京師範大学 8,205 19,176 10,281 4,668 0 0 42,330
中国人民大学 9,180 37,700 0 6,223 8,900 0 62,003
中国農業大学 4,843 3,239 0 333 6,600 0 15,015





































































































































































































































































































































































































２） Huang, Chen, and Helen F. Xue. 2017. “The China Academic Digital Associative Library 
(CADAL).” Ruan, Lian, Qiang Zhu, and Ying Ye, eds., Academic Library Development and 































  王一凡．2015. 「CADAL（China Academic Digital Associative Library）利用レポート」『人
文情報学月報』42. https://www.dhii.jp/DHM/dhm42-2/n3-material/n1





21） Huang, Chen. 2014. “Zhejiang University Libraries and CADAL project: Retrospection & 
Anticipation.” https://www.jaspul.org/ind/asset/docs/kokusai_kiroku03.pdf
22） 注21）参照。













33） Uehiro Project for the Asian Research Libraryの略称。
34） なお、U-PARLはこれとは別に、中国関係文献では出版社などが中心となって構築した
「中国基本古籍庫」「中華経典古籍庫」や中国国家図書館の「中華再造善本」データベース
といった重要なデジタルライブラリーを導入している。
35） https://dzkimgs.l.u-tokyo.ac.jp/kkz/
36） 例えば JSTの『中国・アジア研究論文データベース』（https://www.spc.jst.go.jp/cad/）など。
